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 ינב  ילארשי לצא השירפו הקוסעת יסופד לש  ירחבנ  יטביהב קסוע רמאמה 50  
ו רתוי  . רקסב ימצעה חווידהמ הלועה הנומתה עקר לע SHARE   ,  דקמתמ אוה
חותינב   ויצוסה   ינייפאמה  תעפשה   תואירבה  בצמו   ייפרגומד ,   יפל    ידדמ
 ייביטקייבוא , תופתתשה לע    דרפנב  ישנו  ירבג לש הדובעה חוכב   .   יאצממה
  יקפסמ השירפהו הקוסעתה יסופד לע  דוע  חווטה  ורא  ילהתל תיריפמא הכימת
לארשיב השירפה ליג תמדקה לש  ,  ירבגה לצא רתוי טלבש  . ברה חותינה    ינתשמ
בב  הארמ  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  לש י   אל  הייטנהש  רור  תכפוה   תתשהל
 ינקתה השירפה ליגל תוכומסה  ינשה שולש  ייתנשב תקהבומ תויהל –   58   59  
ו  ישנה לצא   62   63  ירבגה לצא   .  תא שיגדמ  ג אוה  וקמה ש יתועמשמה   ספות
הדובעה חוכב  תתשהל הטלחהב תואירבה בצמ  :  רועיש יחנומב דספהל  דמואה
ב  כתסמ היוקל תואירבמ עבונה תופתתשהה   6.2   דוקנ זוחאה תו   ירבגה לצא 
 ינב  ילארשיה 50   64 בו    13.8   ה תודוקנ הלא  יליגב  ישנה לצא זוחא  .  הערהה
 ליגמ רבעמב תואירבה בצמב 50   54  ליגל  60   64  שילש הריבסמ   רתויו  הדיריהמ
 ירבגה  לש  תופתתשהה  רועישב  .   ישנה  לצא  תואירבה  בצמ  לש  המורתה
  תופתתשהה  רועישב  הדיריל  רתוי  הברה  תיתועמשמ    יליגהמ  רבעמב 50   54  
  יליגל 55   59  .  
 
àåáî  
 הדח הדיריב  ינורחאה  ירושעב התוול יברעמה  לועב הייסולכואה תונקדזה ב  ירועיש
דחאכ  ישנו  ירבג לש הדובעמ השירפה תמדקהבו הדובעה חוכב  ירבג לש תופתתשהה  .
הדובעה יליג לכ תא הפיקה  ירבג לש תופתתשהה רועישב הדיריה  , ימב הטלב  א  דחו
_____________  
1     קלחמה תו הלכלכל   , תואנובשחו להנימ  ,  יפור ימדקאה זכרמה , הרבחו הלכלכל תינכותה   ,  ילשוריב ריל  ו  וכמ .  
2      ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  44   ו תודחא האל ארג סיסמר  
 ירגובמה  יליגב  . וביחרה תעב הב  תא ומצמצ  כבו הדובעה חוכב  תופתתשה תא  ישנה 
 ירבגה  יבל  ניבש רעפה  .  הדיריה  תירקיעה   ירגובמ  ירבג לש תופתתשהה רועישב
ה  תונידמב   OECD   התיה  יעשתה  תונש  תישאר  דע  . בצקה  טאוה  הז  רושע   להמב  ,  
המלבנ  א הדיריה תודחא תונידמבו  . מ הרתי תאז  ,   ינשל  ינכדועמה  ינותנה 2000   2004  
  תובר  תונידמב  המגמה  תוכפהתה  לע   ידיעמ ) Gruber & Wise, 2005  . (  ליבקמב
 תובצייתה  ג התפצנ  ירגובמה  ירבגה לש הדובעה חוכב תופתתשהה בצמב רופישל
יביטקפאה השירפה ליגב הדיריה תמגמב ,  הלק היילע וב המשרנ  א תומיוסמ תונידמבו   
) Burniaux, Duval & Jaumotte, 2003  .(  תונידמ לש  תח ינותנ OECD  תנשל  2000  
 ליגב  ירבג לש תופתתשהה רועיש  יב קזח יבויח  אתמ לע  יעיבצמ 55   64  ליג  יבל 
יביטקפאה השירפה  :  השירפ ליגב  ג ונייפוא רתוי  יכומנ תופתתשה ירועיש  ע תונידמ
 רתוי  ומנ יביטקפא ) Duval, 2003  .(  
תומגמה  לע  וחספ  אל  תושעותמה  תונידמב  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  תא  ונייפאש 
לארשי  ,  תונידמבש  וזמ  רתוי  הדח   א  התיה   ירבג  לש  תופתתשהה  רועישב  הדיריהו  
ה   OECD  . ב  ירבג לש תופתתשהה רועיש ינ   25   54    תונידמב רשאמ לארשיב  ומנ היה
 ינומשה תונש תישארמ רבכ תושעותמה ,   ה תונש תישארבו   2000    דמע כ לע רעפה עשת  
ה תודוקנ וחא ז )  83.5 זוחא     לומ 92.3 זוחא  ה תונידמב    OECD ) (  הד  , 2004  .(  ליבקמב
הקחש  לארשיב  ירגובמה  ירבגה לש תופתתשהה ירועישב הליפנה  תלטובמ אל הדימב  
תושעותמה תונידמל האוושהב ונממ התנהנ לארשיש יתועמשמה  ורתיה תא .
3  זאמ  1970  
 דע 2000  ירועיש ותחפ  ב לארשיב  ירגובמה  ירבגה לש תופתתשהה   20   ה תודוקנ  זוחא
) מ   88 ל    68 זוחא   ליגה תצובקב  55   64 מו    34 ל    15 זוחא   ליגה תצובקב  65 הלעמו  (  ,   א
 יוסמ רופיש הנורחאל  מתסמ לארשיב  ג תורחא תונידמל המודב יכ .  
 בונילקו רימא ) בונילקו רימא  , 2003  ( וגיצה , יביטקפסורטר  ינותנ סיסב לע    ייוצמה  י
מלה ירקסב "  ינב לע ס 60  הלעמו  )   ינשל 1985 ו    1997 ( ,  השירפה תמדקה לע תויודע 
 ליג ינפל היסנפל האיציהו 60 .
4  תופתתשהה רועישב הדיריהש וארה  יירקיעה  היאצממ 
  ירבג לש ינב   60 ו  רתוי   הדובעה חוכב  , ה תונש  יב   70 ה תונשל    90 ,  תא רקיעב הפקיש 
ילעה לש תרבטצמה העפשהה   ימדקומ  יליגב הלחש הדובעה חוכמ הרישנה ירועישב הי
רתוי  ,  ליגב דחוימבו 50   60 ,   רגובמה ליגב השירפה תורבגתה תא אלו  .  לש הרישנה ירועיש
 יאליג 61 ונתשה אל טעמכ הלעמו   .  ליג ינפל הרישנה ירועישב היילע הלח  ישנה ברקב  ג
_____________  
3      ינב  ירבג לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש 55   64 תב הובג היה לארשיב  יעשתה תונש תישארב   תדוקנ עש
ה תונידמב עצוממה רועישהמ זוחאה   OECD )  72.4 ל האוושהב    63.5  .(  
4      ינב  ירבגה ברקמ 60 ב הדובעה חוכל  יכייש ויה אלש הלעמו    1997  ושרפ  23.6  ליג ינפל זוחא  60 ו    45  ינפל זוחא 
 ליגל  עיגה 65  . ל האוושהב תאז   10.3 ו זוחא    25 זוחא   , המאתהב  ,  רקסב 1985  . ב הלח תאז דבלמ  תופוקת יתש  י
 ליג ינפל היסנפל  תאיצי לע ודיעהש הלא לש  רועישב שממ לש היילע רקסה 60  , מ   8 ל    21  ילבקמ ללכמ זוחא 
היסנפה  , היסנפל האיציה רחאל דובעל  יכישממה לש  רועישב הדירי  כו .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    45  
61  ,  ירבגה ברקב היילעל האוושהב הנותמ התיה וז  א  . ה  לש העפשההש וכירעה  ירקוח
לא  יכילהת ה האולמב התצומ  רט   ,  היופצ  כיפלו  דוע  לש תופתתשהה רועישב הדירי
 ליגב  ירבג 60 ו  רתוי  .  ידיעמה  ינותנה רואל תיאדו הניא וז הכרעה תושממתה  , רומאכ  ,
תונורחאה  ינשה שולשב הדובעה חוכב תופתתשהה בצמב  יוסמ רופיש לע  .  
תופתתשה    רגובמ לש טלחה וא הדובעה חוכב  י  ת   שורפל  קר אל  בומכ תועפשומ 
  קשמב  הלכלכה  יאנתמ  ילאיצוסה  חוטיבה  תוכרעמל   ירושקה   יידסומה   ימרוגהמו
הדובעה  קושלו  , ינייפאממ   ג  אלא ה  יישיאה    ,     ינייפאמ  תוברל  גוז  ינב  .   יאצממה
ויצוסה תונוכתה לש  היתועפשהל  יסחייתמה    תויזכרמה תויפרגומד ) רדגמ  , ליג  ,  בצמ
יתחפשמ  , תואירב בצמו הלכשה (   ידעותמ  יליגה לכב הדובעה חוכב תופתתשהה לע 
 הז  וחתש הפנעה תורפסב הב עפושמ  , ידמל  יילסרבינוא תויהל  יטונ  המ המכו  .   פואב
 תיסחי תרגובמה הייסולכואב  ידקמתמה  ירקחמ לש  היאצממ  גש רמול  תינ יללכ
 ידיעמ ,   לשמל  , יחה העפשהה לע  לש הדובעה חוכב תופתתשהה לע הלכשהה לש תיבו
  לש  תיבויחה  העפשהה  לעו  דחאכ   ירבגו   ישנ ה  ב צ מ ה  י ת ח פ ש מ ) יושנ   הרוהו  (  לע
 ירבג לש הדובעה חוכב  תופתתשה ה תמועל   לצא הלא  ינייפאמ לש תילילשה העפשה
 ישנה  . גוולאק לש  רקחמב ואצמנ הלאכ  יאצממ  ' מרוו ו  ל )  Kalwij & Vermeulen, 
2005 (  תונידמב הקוסעתה לע תואירבו היפרגומד לש העפשהה תא ודמאש  SHARE  
הפוריא  .  בונילק ) בונילק  , 2001  (  ינב  ילארשי לש תורבתסהה תא הדמא 50 ו  רתוי  רושנל 
רתוי  יליכשמ  ידבועהש לככש האצמו הדובעה חוכמ , רתוי רחואמ שורפל  יטונ  ה   .
רתוי הנטק ירוביצה רזגמב שורפל הייטנה  , יציו השירפ הניטקמ תיתקוסעת תוב  .  אצומל
 העפשה התיה ינתאה  הבר  ירבגה לצא רקיעב , הפוריא יאצויו     שורפל  יטונ הקירמא
תורחא תודע יאצוימ תוחפ  . יתחפשמ בצמ   ) יושנ (  לידגמו  ירבגה לצא השירפ  יטקמ 
 ישנה לצא השירפ  .  רתוי רחואמ רקחמב ) בונילקו רימא  , 2003  (  וטנ  יברעש  ג אצמנ
רושנל  ידוהימ רתוי הדובעה חוכמ  .  
 תעיבקבו הדובעה חוכב  תתשהל טרפה לש הטלחהב יזכרמ  רוג אוה תואירבה בצמ
הדובעה  קיה  .  ינוויכ דח וניא הדובעל תואירב  יב רשקה חרכהב  . תישאר  ,  היוקל תואירב
ל  ליבוהל  הלולע השירפ   תמדקומ  מ הדובעה  קוש  , א לב  עוגפל  לולע  הקוסעת  רסוח 
א זרזלו תואירבב רגובמה ליגב התורדרדיה ת  .   ילולע  ימיאתמ אל הדובע יאנת ליבקמב
ל ערה הדובעה תפוקת יהלשב תואירבה תא   . גוולאק  ' מרוו ו  ל )  Kalwij & Vermeulen, 
2005 (  ו ש מ ת ש ה   ליבקמב  ייביטקייבוא   ידדמ  לש  הרדסב  ,  תעפשה  תא  דומאל  ידכ 
 ינב ברקב קסעומ תויהל תורבתסהה לע תואירבה 50   64 ה  גדמב   לש ללוכ SHARE  
הפוריא  ,  תואירבמ עבונה הקוסעתה רועישב דספהה תא ובשיחו היוקל  .  תונידמה בורב  ענ
  ירבג ברקב הקוסעתה רועישב דספהה מ   7    דע 13   ה תודוקנ זוחא  .  דנארבדו ינרב  ג  
) Barnay & Debrand, 2006  ( ברה השיגה תא וצמיא    תידממ ) תויפיצפס תולחמ תוברל  (
תואירבה תעפשה תדימאל הדובעה חוכב תופתתשהה לע  ,  לש ללוכה  גדמה סיסב לע 46   ו תודחא האל ארג סיסמר  
SHARE   הפוריא  ,  חוכב תופתתשהה ירועיש לע רתויב תועיפשמה תולחמה לע ועיבצהו
 ינב לש הפוריאב הדובעה 50 ו  רתוי  .  ירועישב תיסחי  ילודגה  ילדבההש  ג ואצמ  ה
תואירבה בצמבב  ירבסומ  ניא תונושה תונידמה  יב הקוסעתה , וימ אלא    ימרוגל  יסח
תוימואלו תוילכלכ תוביסנלו  יידסומ  .  
תימלועה תורפסה  , תילארשיה  ג תונורחאה  ינשבו ,   ירבסהו  ימרוג לש  ווגמ העיצה 
  ירגובמה לש תמדקומה השירפלו הדובעה חוכב ללככ  ירבגה לש  תופתתשהב הדיריל
תיסחי  .  שוקיבה  וצמצ לע ועיפשהש  ימרוגב ודקמתה  יבר  ירקוח ) ו  לע  יקע  פואב
עציהה  (  ידבועל  :   ירגובמ  ידבוע לש יסחיה רכשבו  וירפב הדירי  ילעב   יכומנ  ירושיכ
  ייגולונכט  ייוניש לש  דיעב Petrecchi & Welch, 1994) ( ;  תלבגומ תיעוצקמ הרשכה 
הכומנ תורכתשה תלוכיל הליבוהש ;  ינמז  פואב ועגפש  יעוזעז    נמא  ידבועל שוקיבב ,  
עמל ומרג  א הדובעה קושמ תטלחומו תכשוממ הרישנל הש  .  קוש לש הכישמה תדימ
הדובעה ,   יטביה תניחבמ   ה הדובע אוצמל יוכיסהו רכש ,   תתשהל הטלחהה לע העיפשמ 
דחאכ  ירגובמו  יריעצ לצא הדובעה חוכב  . ג לש  תדובעב '  ו  , ו יפרמ ט  לפו ) Juhn, 
Murphy & Topel, 1991  (  אצמנ ש ילעב לש  רכשב תיסחיה הקיחשה  הכומנ הלכשה 
 חוכב תופתתשהב הדיריל  יירקיעה  ימרוגה ויה  ברקב הלטבאה ירועישב היילעהו
קירמא  ירבג לש הדובעה נ   י  ינב  יליגה לכ  .   יעיפשמה  ימרוג ועיצה  ירחא  ירקוח
הדובעה עציה לע תורישי , ומכ   , לשמל  , ה תועפשה " רשוע  "  ייחה תמר תיילעב תוכורכה  ,
תהו  יאנפל  רבוגה  שוקיבה  תוכרעמב   ימולגה  תמדקומ  השירפל  וא  הדובעל   יצירמ
החוורהו היסנפה  .  
 ירדסה לשו ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש יוסיכה תובחרתה תא ושיגדה  יבר  ירקחמ
היסנפה ,    ג  ומכ תואבצקה  תמרב  היילעה  תא  ,  דובעל   יצירמתה   וצמצל   ימרוגכ 
הלו ת ר ובח תמדקומה השירפה ת  . חמב  ה ואצמנ הלא  יאצממ  ינותנ לע וססבתהש  ירק
 הנידמה תמרב  תח ) ואר הריקסל Gruber & Wise, 2002   ( תוימואלניב תואוושהב  הו ,  
 ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ תובידנ  יבש רשקה  חבנ  תרגסמבש ) נה תדימ וא י  תוילרטי
היסנפה תכרעמ לש תיראוטקאה  ( תרגובמה הייסולכואה לש תופתתשהה רועיש  יבל  חוכב 
הדובעה )  לשמל   Blondal & Scarpetta, 1999  .( תאז  ע דחי ,  ינתשמ לש העפשהה 
העונצ התיה הדובעה חוכב תופתתשהה לע היסנפה תכרעמ תיסחי   .  ינותנ בלשמה רקחמב
 לש  תח 22  תונידמ  OECD  הנידמ לכמ  רוא ינותנ  ע  ) Duval, 2003  (  רועישש אצמנ
 תפסונ הנש דובעל  ישמהל הריחבב  ולגה סמה ) פל תאצל  וקמב היסנ (
5   פואב עיפשמ 
 ליגב  ירבג לש תופתתשהה לע ילילש 55 הלעמו   :  הובג סמ רועיש  ע תונידמב )  לשמל
תילגנא תורבוד תונידמהו תוינופצה תונידמה תמועל הפוריא זכרמ תונידמ  (   ע התפצנ
_____________  
5     יתעב היסנפה ימולשת  רז לש  ווהמה  רעב יונישכ רדגומ היסנפה תכרעמב  ולגה סמה רועיש  תחא הנש בקע ד
הדובע לש תפסונ  .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    47  
תופתתשהה  רועישב  רתוי  הדח  הדירי  ליגה  תיילע  .   רוגכ  האצמנ  הלטבאה  תמר   ג
שהה לע תילילש עיפשמה תופתת  .  לע תיבויח עיפשה ינקתה השירפה ליג תאז תמועל
 ינב לש הדובע חוכב תופתתשהה 65 הלעמו   .  תכרעמ לש תובידנה  יב ילילשה רשקה
 דצמ  ג עובנל לוכי הדובעה חוכב תופתתשהה  יבל ילאיצוסה חוטיבה תוינכותו היסנפה
ה   יקיסעמ רתוי  הל לקש  וא תמדקומ השירפל  ירגובמ  ידבוע חולשל   תוא רטפל  .  הייטנ
הדובע יקוח תרגסמב  ידבוע לע הנגהה תדימל  ג הרושק  יקיסעמ לש וז ;  רטפל ישוקה 
רוג  ידבוע   ל  תורבח לע תופכל   הי  תמדקומ השירפ  ) Dorn & Sousa-Poza, 2005b .(  
 ר ק ח מ רחא ינותנ  סיסב  לע  הפוריאמ  תונוש  תונידממ   יטרפ  לש   תח  ינותנ  בלישש 
SHARE     הפוריא Fischer & Sousa-Poza, 2006)  (   ידיעמה  ימדוק  יאצממב  מות
 תובידנ היסנפ תוכרעמש )  היסנפה  וכסב יופצה לודיגה יחנומב  בקע  ליגמ השירפה תייחד
55 ל    65  ( תמדקומ השירפ תודדועמ .    אוה  כ ומכ עיבצמ   ע תמדקומה השירפה תיילע לע 
הלטבאה תיילע  , ח  יבל תמדקומ השירפ  יב קהבומ אל רשק לע  א  גמ תקיק  .  
 קושל  סחייתמה  רבסהב   יכמות  לארשיב  הנורחאל  וכרענש   ירקחמ  לש   היאצממ
הכומנה הלכשהה ילעב לש הדובעה  .  בונילקו רימא ) בונילקו רימא  , 2003  (  רכשלש וארה
ה תונש  יב  ירבגה לש השירפה ירועישב היילעה לע תיטננימוד העפשה התיה   70  תונשל 
ה   90  .  ילעב לש השירפה ירועיש ואירמה הלע אל  רכשש הכומנ הלכשה  ,  ילעב לש  א
ההובג הלכשה   טעמב קר ולדג הלע יסחיהו טלחומה  רכשש  . תאז דבלמ ,    קיהב הדיריה  
 הלכשהה יטועמ לש הקוסעתה הלח  ימדקתמה  יפנעב אלו  ייתרוסמה  יפנעב אקווד  ,  
ראב עריאש יפכ תירבה תוצ )  Ahituv & Zeira, 2002  .( סההש  ינייצמ  ירקוחה  רב
ראב לבקתהש אצממל  תינש תירבה תוצ תיגולונכטה הכפהמב  וענ   ,  וליאו  תוחתפתהה
תרבסומ לארשיב  , הארנה לככ  , תורחתל הטושפ הדובע יריתע  ירצומ לש אוביה תפישחב  .
תויתקוסעתה תויסנפלו הנקיזה תואבצקל תיסחי הכומנ העפשה  יסחיימ  ירקוחה  ,  יכ  א
 תוינידמה תא  ינייצמ  ה ש ל   השירפ  תוכנ תובצקב  יכזמה  יאנתה  וכיר תאו תמדקומ 
ו ב הסנכה תחטבה  .  וויכמ  יליכשמה  ירבגה לצא  ג התפצנ תמדקומה השירפהש   ,  ולעוה
דוע   תורעשה תורפסב וניוצש  ,  יאנפל שוקיבב לודיגהו  ייחה תמרב היילעה ומכ   לשב
תכורצתו   מז  יריתע   ירצומ  לש  עציהה  תובחרתה  .    ה ד )  הד  , 2004  (  א  אצמ  אוה 
 תופפורתהב  הצוענ  ירקיעה  הדובעה  ליגב   ירבגה  לש  תופתתשהה  רועישב  הדיריהש
הדובעה חוכל הכומנ הלכשה ילעב לש הקיזה לש הפירח  ,  הדחה הדיריל  סונב תאז
ידרחה  רזגמה  תובחרתהלו   יאושנה   ירבגה  רועישב  .  הכימת  האצמנ  אל  ורקחמב
איבה הסנכה תחטבה קוח תגהנהש הרעשהל תיריפמא ה ל  תופתתשהה רועישב הדירי .  
 רקס SHARE   יורפהמ קלחכ לארשי י   ירקוחל רשפאמה ימוחת בר רקס אוה יפוריאה טק
 חותינה תעירי תא ביחרהל ש ו רגובמה ליגב השירפו הקוסעת יסופד ל ש  תודמעו תויפיצ ל48   ו תודחא האל ארג סיסמר  
השירפ יפלכ  .   ע תואוושה רשפאמו  יפטוש  יימואל  ירקסב רסחש עדימ  ילשמ אוה
סיסב לע הפוריא  ינותנ לש ההז  .
6  לע רתוי  יקמ רקחממ  ושאר בלש איה וז הדובע 
 ינב לש השירפו הקוסעת 50 הלעמו   .  ונרחב לארשיב רוביצל וינותנו רקסה תגצה תרגסמב
ה  יאשונב דקמתהל הלא  :  הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ ) תילכלכה תוליעפה בצמ וא  (
יצוסה   הינייפאמ  יפלו   יבישמה  לש  ימצעה  חווידל   אתהב ו    ייפרגומד ;  תואירב 
הדובעה חוכב תופתתשההו ;  תועפותל תוסחייתה   תודחא   ינותנ תועצמאב  וחבל  תינש
רקסב  ילולכה  יידוחיי  .  לע תואירבה תעפשה לש וגוסמ  ושאר חותינ גצוי  כ ומכ
 ייביטקייבוסו  ייביטקייבוא תואירב ידדמ יפל לארשיב הדובעה חוכב תופתתשהה  ,  תאזו
ש לדומל  אתהב ונחב גוולאק   ' מרוו ו   ל ) Kalwij & Vermeulen, 2005  .(  
ה לש  ושארה קרפה רמאמ  רואית אבומ וירחאו היגולודותמהו  ינותנה סיסב תא גיצמ 
 ינב לש הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ לש תימצעה הרדגהל  יעגונה  יאצממה 50  
הלעמו  .  הקוסעת ינייפאמ רפסמו השירפה ליג תא  חוב ישילשה קרפה  ירחא .  קרפה 
  ע הדובעה חוכב תופתתשהה לע  יישיאה  ינייפאמה תעפשה לש חותינ ללוכ יעיברה
תואירבה לע שגד  . ב קרפ תונקסמו  ויד  יאבומ  ורחאה   .  
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 לש  ושארה לגב ופסאנש  ינותנה לש רישעה  ווגמהמ קלח לע ססבתמ הז רמאמב חותינה
SHARE   לארשי  . לע תולאשה  בקמ תויסנפו הקוסעת    )  ינייאורמה לכל ונפוהש (
7  ללוכ 
 לש תודחא תורדס תולאש  . הנושארה הרדסה קיודמ  פואב רידגהל תדעוימ   , רשפאה לככ  ,
הדובעה חוכב טרפה לש תופתתשהה בצמ תא  . וז הרדגה  , ימצע חוויד לע תססובמה  ,
ה  יבצמה תא תללוכ הלא  :  יאלמג ) שרופ ( ; דבוע  ;  לטבומ  )   יניחבמשכ   יב הז    שפחמש
ל הדובע הז שפחמ וניאש  ( ; הלוח  וא   הכנ  )  יניחבמשכ תימצל ינמז בצמ  יב  ( ; רקע  / תיב ת ;  
רחא  . הלא  יבצממ דחאב קר  מצע תא רידגהל ושקבתנ  ינייאורמה לכ  .  בישהש ימ  ג
 ונפוה דבוע וניאש  וילא  רסוח לע וא  ורחאה שדוחב  ולשתב הדובע לע עדימל תולאש
 וא הקוסעת  לע ינמז תורדעיה הדובעמ ת  , תיתנוע הדובע תוברל  .  תוהזל רשפאמ הז עדימ
 לכ תא  ידבועש הלא   ÚÂÙ·  Ï – וישכעל  וכנ     וא הנורחאל דע  .  לע עדימה תא  ילשהל ידכ
_____________  
6    ינב לש  היתודמע לע ידוחיי עדימ ללוכ ילארשיה רקסה 50  עצמא זאמ הגהנוהש תוינידמה יפלכ רתויו  2004  לש 
 השירפה ליג לש תיתגרדה האלעה  .  
7    רקסב תויסנפהו הקוסעתה קרפ הנבמ טוריפל SHARE  ואר  Callegaro & Croda, 2006 .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    49  
הדובעה קושל הקיזה  , ולאשנ  לכ  הלא דבוע אלש   י דבע אל וא  ו הנורחאל  ,   עפ יא  א 
דבע ו  ולשתב   .  
ה תולאשה תרדס היינש ש תיחכונה הדובעל הסחייתה  ש הלא ל   ידבוע לעופב  :  הדובע
היינשו תירקיע ,    הדובעב דמעמ ) ריכש  , יאמצע וא הנידמ דבוע (  ,  הדובעה לש  ינייפאמ
 תיחכונה )  תנש ה הלחת  , הזוחה תפוקת  , הרשמה  קיה  ,  ישרדנ  ירושיכ  , קוסיעה תוהמ  ,
ילכלכ  נעו די חלשמ  , דיקפתה לש תוירחאה תמרו הדובעה  וקמב  ידבועה רפסמ (  ,
יאל  ידדמ  תועיבשלו תירקיעה הדובעה תוכ ה הנממ  וצר  ,  תוכרעה רבדב  תמדקומ השירפ 
) יאלמגכ  ומצע  רידגה  אלש  ימ  לש  (   הדובעמ  תוסנכהו ) הבוח  ימולשת  ינפל  (  שדוחב
 ורחאה .  
 יאלמג  , ו  ילטבומ הלא חווידש  ו דבעש  ו  תוסחייתמה תולאש לע בישהל ושקבתנ  עפ יא 
 הנורחאה הדובעל  רט יחכונה  בצמל  תסינכ  .  תוהז ויה תולאשה    בורב לאל ה  ונפוהש 
תיחכונה  תדובע לע  ידבועל  , יחכונה  בצמ תביסל וא הביזעה תביסל  ג וסחייתה  א  .
 לעו  ימשרה  השירפה  ליג  רחאל  דובעל   ישמהל  תונמדזהה  לע   ג  ולאשנ   יאלמגה
לש השוחתה י  תשירפ תא התוו  .  ילטבומל וכפהנ  ה עודמ ולאשנ  ילטבומה ,   יכנה 
 ודבעש  המרגנ  תוכנ  א ולאשנ רבעב לשב תמדוקה  תדובע   ,  רבעב ודבעש תיבה תורקעו
הדובעה תקספה תביס לע ולאשנ  . לא תויסולכואמ  יבישמה ה  תנש תא  ג  ייצל ושקבתנ 
ה ה הנורחאה הדובעב הדובע תונש רפסמו הנורחאה הדובעה לש הלחת  ,  ושמישש  ינותנ
יגו הנורחאה הדובעב קתווה ומכ  ינתשמ בושיחל השירפה ל  .  
הנורחאהו תישילשה תולאשה תרדס ללוכ  ת  הסנכהה לע תולאש  )  הנשבו  ורחאה שדוחב
הנורחאה  ( תואבצקל תוידיתע תויוכז לעו  . ש  א  יא    וז הדובע  תסחייתמ  טעמכ  תוסנכהל
תיבה יקשמ וא  יטרפה  , הסנכהה תורוקמ לכ תא ללוכ עדימהש הרצקב  ייצנ  :  הדובעמ
) תיאמצעו הריכש (  , ו תויסנפמ  תואבצקמ ) תויטרפו תוירוביצ  (   יפטוש  ימולשתמו )  ומכ
למג תפוק וא  ייח חוטיב  .( הסנכהה תלבק תליחת תנשל סחייתמ עדימה ,     וכס לדוגל
רקסה תנשב הסנכהה תלבק ישדוח רפסמלו הסנכהה  , תורוקמהמ דחא לכ רובע תאזו  .  לכ
  תוידיתע  היסנפ  תויוכז  לע  ולאשנ  רקסל   יבישמה ) ה  דעומב  ולביק  אלש ר י  ויא  (  לעו
דח  ימולשת   לבקל  ייופצ  הש  יימעפ .  
וד  ירשק חותינ  יללוכ וז הדובעב  ייטסיטטסה  יחותינה   בר חותינו  ירחבנ  יינתשמ    
תיטסיגול היסרגר תועצמאב ינתשמ  .  חותינל שומיש  הב השענש  יריבסמה  ינתשמה
רדגמ   ה  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  , ליג  , יתחפשמ  בצמ  ,  ידלי  רפסמ  , ה  תוכייתש
קתוו  ואל יפל הייסולכוא תוצובקל  , תואירבה בצמו הלכשה  .  עדימ  יללוכ רקסה ינותנ
 תיסיפ האולחת יבצמ לש  ייביטקייבוא  ידדמ יפל תואירבה בצמו האולחת לע רישע
תישפנו  , ויה ידוקפתב תולבגומ מ   וי ) ADL (  ,   וגה תסמ דדמ ) BMI (  ,  דיה תסיפת קזוח  
) Grip Strength  ( מ  יפל   כו  ייביטקייבוס   ידד ,  בצמ  לש  תימצעה  הסיפתה  ומכ 50   ו תודחא האל ארג סיסמר  
תואירבה  .  לש יטסיגולה תורבתסהה לדומ תדימאב  יריבסמ  ינתשמ ושמיש הלא  ידדמ
הדובעה חוכב תופתתשהה ,  עיפויש לדומה רואית תרגסמב רתוי בר טוריפב ורדגוי  הו 
הדובעה  שמהב  .  
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 חול 1 א גיצמ   ינב תוגלפתה ת ה   50 ו  הלעמ  תופתתשהה בצמ לש תימצעה הרדגהה יפל 
תוליעפ לש וא הדובעה חוכב   תילכלכה   , ויצוס תוצובקלו רקחמה תייסולכוא ללכל תאזו  
תורחבנ תויפרגומד .
8  ידבועהו  יאלמגה   , יופצכ , ה    רתויב תולודגה תוצובקה יתש   : 42  
ו   35 זוחא  המאתהב   . לדוגב תומוד תוצובקה ראש  : ש  יזוחא העב   ילטבומ  הש וחוויד 
) הדובע  ישפחמ   תיצחמכ (  ,  יזוחא  השיש    יכנ  וא   ילוח  )   יכנ   תיצחמ  לעמ  תצק
 יתימצ  ( ו  יזוחא העשת ירקע  מצע ורידגה  / תיב תו  . ע      ינורחאה  קר טעמכ יופצכ ונמנ 
 ישנ  .  קתוו  ואל יפל הייסולכואה תוצובק  יב  ילדבהל  יעגונ  יטלובה  יאצממה
 ראב  : 39   זוחא   תיב  תורקעכ   מצע  ורידגה   יברעה  ללכמ    יזוחא  העבש  תמועל
 יקיתווה   ידוהיהמ  .  דחא  בישמ   א  אצמנ  אל   ימעה  רבחמ   ישדחה   ילועה   יבמ
 רידגהש  תא תיב רקע ומצע ,   ראב הדובע לש תיתוברתה הסיפתל רושק הז אצממש  כתייו 
אצומה  . ידגהש הלא לש הובגה רועישה  ג טלוב  יברעה לצא  יכנ וא  ילוח  מצע ור ,  
15 זוחא   , ל האוושהב בוריקב  יזוחא העברא ו  יקיתווה  ידוהיה לצא  ל   10 בוריקב זוחא   
 ילועה לצא  .  ילועה לצא  , תאז תמועל ,   ילטבומ לש הובגה רועישה טלוב  –   17 זוחא   
לומ    יזוחא העברא   לצא ו  יקיתווה  ידוהיה    יזוחא העבש קב י ר ו  ב  לצא  יברעה .
9    
_____________  
8   או הדובע לע חווידה   הדובעה חוכב תופתתשה ירועיש בשחל רשפאמ הדובע שופיחל תוסחייתה  ות הלטב
תולבוקמה תורדגהה יפל הלטבא ירועישו  .  דא חוכ רקס  ע האוושה  ,   המש תולאש לש טעמב הנוש הרדס ללוכה
הדובעה חוכב תופתתשהה תרזגנ  ,  ירקסה  יב ידמל הבוט המאתה לע תדמלמ  .  חולב תגצומ האוושהה 1  לש 
פסנה ח  .  
9     ש  יארמ  ינותנה   76  תמועל תיב תורקעכ  מצע ורידגה תויברעהמ זוחא  12 תוקיתווה תוידוהיהמ זוחא   .  רועישה
 דחאכ  ירבגהו  ישנה לצא הפצנ  יברעה ברקב  יכנ וא  ילוח  מצע  ירידגמה לש הובגה –   21 ו    10  זוחא 
המאתהב  ,  תושדחה תולועה לצא  ג  א –   14 זוחא   .  יהובג  ירועיש לע  דחאכ תולועהו  ילועה וחוויד הלטבא לש 
–   16 ו    18 המאתהב זוחא  .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    51  
 חול 1  
„‚‰ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ·ˆÓ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰¯  
 È · ÌÈÏ‡¯˘È 50 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ   , ÏÈ‚Â ¯„‚Ó  , 2005  
רחא    תרקע
תיב  
הלוח /
לבגומ   לטבומ   דבוע   יאלמג   הס " כ  
  ירפסמ
  יטלחומ
)  יפלא (  
 ייפאמ  
ÌÈÊÂÁ‡     
1.6  8 . 9  6 . 1  6 . 9  3 4. 5  42 . 0   100.0 1,286.8  ה ס " כ  
             ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜ *  
1.4  7 . 2  3 . 6  3 . 5   38.0  46 . 4   100.0 871.9    יקיתו  ידוהי  
0.3   39.4   15.4  7 . 3   17.0   20.6   100.0 131.1    י ב ר ע  
2.8  0 . 0  9 . 6   17.1   32.0   38.5   100.0 283.1   היסורמ  ילוע  
             ¯„‚Ó *  
1.8  0 . 2  6 . 9  6 . 9  42 . 6  41 . 6   100.0 542.7    י ר ב ג  
1.4   15.2  5 . 6  6 . 9   28.6  42 . 3   100.0 744.1  ש נ  י  
             ÏÈ‚ *  
1.7   10.7  5 . 1  7 . 9   68.2  6 . 4   100.0 273.7  5 0   54  
1.1  9 . 1  6 . 5   12.5   58.5   12.3   100.0 290.7  5 5   59  
1.4   13.1  7 . 7  5 . 2   32.8   39.8   100.0 147.0  6 0   64  
1.8  6 . 8  6 . 1  4. 0  6 . 7  7 4. 6   100.0 575.4  6 5 הלעמו   
             ÌÈ¯·‚ *  
1.8  0 . 4  9 . 0  8 . 4  7 4. 9  5 . 5   100.0 121.2  5 0   54  
0.3  0 . 5  8 . 5   11.6   66.9   12.2   100.0 123.1  5 5   59  
1.9  0 . 0   11.0  7 . 8  49 . 8   29.5   100.0 59.8  6 0   64  
2.5  0 . 1  3 . 9  3 . 5   11.8   78.2   100.0 238.6  6 5 הלעמו   
             ÌÈ˘  *  
1.6   18.9  2 . 0  7 . 5   62.9  7 . 0   100.0 152.5  5 0   54  
1.6   15.4  5 . 1   13.1   52.4   12.4   100.0 167.6  5 5   59  
1.0   22.1  5 . 5  3 . 5   21.2  46 . 8   100.0 87.2  6 0   64  
1.3   11.6  7 . 6  4. 3  3 . 2   72.1   100.0 336.8  6 5 הלעמו   
*     0.001   P<   חבמל 
2  X  ואל יפל הייסולכואה תוצובק  יב הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ תוגלפתהב  ילדבהל  ,
ליגו רדגמ .
 52   ו תודחא האל ארג סיסמר  
:1 םישרת
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ג תוצובק יפל הדובעה חוכב תופתתשהה יבצמ לש  יילוגסה  ירועישה   ישנל דרפנב לי
תורכומ תועפות לע  ידמלמ  ירבגלו ) : א  (  הדובעה יאליגב 50   54  הקוסעתה ירועיש 
 ישנה לצא רתוי  יכומנ . )  ב  (   ינשה שמחב רבכ תטלוב  ידבועה  ירבגה רועישב הדיריה
 ינקתה השירפה ליגל תוכומסה ) כ לש הדירי   17   ה תודוקנ  ליגה תוצובק  יב זוחא 55   59    
ל   60   64  ( . )  ג  ( 75 זוחא     רתויו  ליג רחאל  יאלמג  מצע  ירידגמ  ישנהמו  ירבגהמ 65  .
  ישרת 1   יצר ליג יפל הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ תרדגהב  ייונישה תא שיחממ 
 ישנלו   ירבגל  . הו   ירבגה  לש  תמדקומה  הרישנה  תטלוב  דוחייב " הציפק  "  רועישב
ינקתה השירפה ליגב  יאלמגה  . ש שיגדהל שי שי  הפיפח   טעמכ   ירידגמה  יב האלמ
יא   יבל   יאלמג   מצע   לעופב  הקוסעת  . ש   ירומ  רקסה  ינותנ  יזוחא  העברא  דבלב 
ודבע  יאלמגהמ ,   יקסעומ ויה  ידבועה  יאלמגהמ שילשכ קרו  15  תועש   רתויו עובשב  .
 ידמל תילוש איה תיקלח הדובעב תבלושמה תיקלח השירפ לש העפותהש אופא אצוי
לארשיב  .  ג  יארמ  ינותנה  , יופצכ  ,  יאליגב הובג ילוח וא הלטבא לע  יחוודמה רועישש
השירפה רחאל רשאמ הדובעה  , תורחא תונידמל המודבו ,  הייסולכואל הכימתה תוכרעמ 
הדובעה ליגב , תוכנ ומכ   , הלטבאו הסנכה תחטבה ,   ורט תוכרעמ לש דיקפת תואלממ 
השירפ  .   ינב   ירבגהמ  תישימחל  בורק 50   64   תונב   ישנהמו  55   59 גמ    מצע   יריד
 ילוח וא  ילטבומ /  יכנ  .  תוכנהמ רתוי תיטננימוד ימצעה חווידה יפל הלטבאה תוחיכש
  יליגב 55   59  .  
   בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    53  
 ø÷ñä ìù úéãåçééä äîåøúì úåàîâåã éúù  
äùéøôå äãåáò ìò ø÷çîì  
 ה  ידבועהו  יאלמגה  , רומאכ  ,  ינב לש תוירקיעה תוצובקה יתש 50 ו  הלעמ  .  תרגסמב
ב  תעגל  ונרחב  וז  הדובע  רקסה  לש   יידוחייה   ינותנהש  תועפות  יתשב  גלזמה  הצק
ש  הנורחאה  הדובעה  תליחת  ליג  לע  עדימה  תועצמאב   וחבל   ירשפאמ רסמנ   מ  ידי
ש תיחכונה הדובעה תליחת ליג לע עדימהו  יאלמגה רסמנ   מ  יריכשה  ידבועה ידי  .  עדימ
לעופב השירפה ליג תא בשחל רשפאמ הז , צבו  י  יחכונה ליגה לע עדימה  ור  רשפאמ אוה
השירפה יותיעב תומגמה תא קודבל  ג  .   יריכשה לש תיחכונה הדובעה לע עדימה תא  ג
הדובעה תליחת ליג יפל חתנל  תינ  , תועצמאבו ו  וחבל  ,   לשמל  ,  הקסעהה יסופדב תומגמ
הדובעה תליחת ליג יפל .  
 
‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚  
 חול 2 חאה הדובעב דמעמה יפל  יאלמגה לש השירפה ליג עצוממ תא גיצמ   יפלו הנור
רה תעב ליגו רדגמ י  ויא  .   ישרת 2  ויהש  יאלמגה לש לעופב השירפה ליג תא ראתמ 
רה  תעב   יצר  ליג  יפל   יריכש י  ויא  .    יאלמגה  תייסולכואל   יסחייתמ   ינותנה ‡ÏÏ  
 ישדחה  ילועה  ,  ושמ  הנומתה תא הנשמ לארשיב  ילועה לש תיסחי הרצקה  תוהשש 
השירפה יסופד לש  . דהל שי  כ ומכ  תא ללוכ וניא חותינהש שיג הלא רידגה אלש  ו מצע     
יאלמג   ,   יכנה ומכ  ) טלחומ  פואב ושרפ  בורש  א  (   ילטבומהו ) ש לצא  רסוח  קלח 
ינמז  תויהל  יושע  הקוסעתה ( .
10 ה  הנומתה  לע   יעיבצמ   ינותנה  תאז  :   יאלמגה   יבמ
רה תעב  ליגש י ינקתה השירפה ליג לעמ היה  ויא  ושרפ    ירגובמה  יאלמגה ) ה   יאלמג
 יאמצע וא  יריכש ויהש תויאלמגהו  (  ויה לש  יריעצה  יאלמגהמ רתוי הובג ליגב  .  ליג
מ דרוי  יריכש ויהש  ירבגה לצא השירפה   65.6  ינב ברקב  75 ו  הלעמ )  ב   2005  תעב 
רה י  ויא  ( ל   62  ינב ברקב  65   74 .   מ דרוי תוריכשה  ישנה לש השירפה ליג   60  תונב ברקב 
70 ל הלעמו    55.7  ברקב   תונב 60   64 .
11   ישרת  2  לע  צעב  ידמלמ  תחה ינותנש שיחממ 
לש תבחרתמה הרישנה לע וא לארשיב השירפה תמדקה לש  ילהת    תיסחי  ירגובמה
הדובעה קושמ  . ע  ויכ  ינמנה  יאלמגהש החנהב    יאב ודימתי תוריעצה ליגה תוצובק 
הדובעה חוכב  תופתתשה  , חוודיש השירפה ליגש ירה וילע ו   ירגובמה   דיתעב  לולע
_____________  
10     מצע ורידגה תוריעצה ליגה תוצובקבש הלא  גש  כתיי "  יאלמג  " הדובעב שדחמ בלתשהל דיתעב  ילוכי  ,   א
הכומנ  כל תוריבסה  , הנורחאה הדובעב  שוממה קתווה לע דיעמה אצממה חכונל רקיעב  .  
11    ילהת תניחבש  ייצל בושח  הלוכי  ייחב ורתונש  יאלמגל  יסחייתמה  ינותנ סיסב לע תמדקומה השירפה 
הטומ הנומתל ליבוהל  , השירפה ליג  יבל תודרשיהה ייוכיס  יבש ילילשה  אתמה חכונל תאזו  .  54   ו תודחא האל ארג סיסמר  
רתוי דוע  ומנ תויהל  .  דוע  ויצל  ייואר  יאצממ ינש ) : א  (   ישנה לש השירפה ליג
  ויכ תוריעצה תוריכשה )  ליגה תצובקב 50   59  ( ב הובג   2.3  לצא ליבקמה הזמ  ינש 
 יריכשה  ירבגה ) . ב  ( ע  ויכ  ינמנה  יאמצעה    רתויב תורגובמה ליגה תוצובק יתש 
כשהמ רתוי רחואמ ליגב ושרפ לא ליג תוצובקב  ירי ה .  
 חול 2  
ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ ÏÚÂÙ· ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ÚˆÂÓÓ  *  
 ÈÁÎÂ  ÏÈ‚ ÈÙÏ ) ÔÂÈ‡È¯‰ ˙Ú· (  , ‰ Â¯Á‡‰ ‰„Â·Ú· „ÓÚÓÂ ¯„‚Ó  
ÌÈ¯ÈÎ˘  
ÌÈÈ‡ÓˆÚ  
ÌÈ˘    ÌÈ¯·‚  
ÈÁÎÂ  ÏÈ‚  
52.6  50.3  50   59  
52.2  
55.7  56.9  60   64  
60.2  59.0  61.2  65   69  
64.0  60.1  61.9  70   74  
67.5  60.2  65.6  75 הלעמו   
 *    ימעה רבחמ  ילועה אלל .  
:2 םישרת







51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
םירבג םישנ
 
   בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    55  
ÌÈ¯ÈÎ˘‰ Ï˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó  
 חול 3  ינב  יריכשה לש  ירחבנ  ינייפאמ גיצמ  50 ו  הלעמ  . בור   ידבועה  ) 77 זוחא   (
 יריכש  הש וחוויד  .   ילועה ברקב רתוי הובג היה הז רועיש ) 96 זוחא   ( ו ה   ישנ ) 82  
זוחא (  , ל ליגה תוצובקב  ומנ  א וינפל רשאמ השירפה ליג רחא  .  עבונ  ורחאה אצממה
 יאמצעה לש תיסחי תרחואמה השירפהמ  . ל בורק   30 זוחא    פואב  יקסעומ  יריכשהמ 
ו ינמז   33 זוחא  תיקלח הרשמב  ידבוע   .   ילועה תא רקיעב תנייפאמ תינמז הקסעה ) 48  
זוחא  (   ישנה תא רקיעב תיקלח הדובעו ) 45 זוחא   ( ליג לעמ  ירגובמה תאו  השירפה 
 ינקתה ) כ   75 זוחא   .(   ישרת 3  ליג יפל ינמז  פואב  יקסעומה  יריכשה רועיש תא גיצמ 
הדובעה תליחת , בב הלוע ונממו  י הלוע תינמז  יקסעומה רועישש רור ,  תובלתשההש לככ 
רתוי רגובמ ליגב השחרתה תיחכונה הדובעב  ,  לעמ  א 45  . ש  ייצנ השחמה  של   20  זוחא 
בוריקב מ  הלא לחהש  ו  תא  תדובע    ליג תוביבסב תיחכונה  45 קסעומ   י תינמז   ,  הז רועישו
ל יתגרדה  פואב הלוע   60 זוחא    הלא לצא לחהש  ו תדובעב דובעל     ליגב תיחכונה  55   60 .  
 ברקב תינמז הדובע לש הובגה רועישה  ע דחא הנקב הלוע רקסל ידוחיי אוהש הז אצממ
 ילועה  , דובעב תובלתשהש הדבועה חכונל יופצ  ג אוה  א  עבטמ איה רגובמ ליגב ה
רתוי תורצק תופוקתל  ירבדה .   תאז  ע דחי  ,  יפקשמ  יאצממה ,   קפס אלל  ,  תובחרתה תא
 הדובעה קוש תשמגה לש  ילהתהמ קלחכ  ייתרוסמ אל הקסעה יסופד לש העפותה
לארשיב  .  
 וסבלו  ,  ירחא  ירקסמ  ילועה  ינותנל המודב  ,  רכשה תא  ירכתשמ  ילועה )  שדוחב
 ורחאה  ( נה תויב  ומ  ר –   65  זוחא   ינב לש יללכה עצוממהמ 50 ו  הלעמ   תמועל   106 זוחא   
ו  יברעה לצא   113 זוחא   ידוהיה לצא   .   ג הוולמ  יברעהו  ילועה לש  ומנה רכשה
 תונושב )  ויווש יא  (  ידוהיה לש  רכש תא תנייפאמה וזמ רתוי הנטק  ,  הארמש יפכ תאזו
עצוממה רכשה  יבל רכשה  ויצח  יבש סחיה .  56   ו תודחא האל ארג סיסמר  
:3 םישרת
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 ìò úåàéøáå äéôøâåîã ìù äòôùää  
äãåáòä çåëá úåôúúùää  
 לש  דיקפתה  תניחבל  לבגומ  וז  הדובע  תרגסמב  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  חותינ
ויצוסה  ינייפאמה   פרגומד י ב ותואירב בצמ לשו טרפה לש  י " הטלחה  "  חוכב  תתשהל
הדובעה .
12 הדובעה חוכב תופתתשהה יסופדב  ילדבהה לשב   , ה ליגב דוחייבו  השירפ
ינקתה  ,  תורבתסהה לדומ  לש תתשה תופ  ירבגלו  ישנל דרפנב דמאנ הדובעה חוכב   .
ב  תאז  דבלמ   רדגמ  לכ ליג  תוצובק  יתשל  הייסולכואה  הקלוח  : 50   64 ו    50   69 .    בור
 ליגה תצובקב  יקסוע תרגובמה הייסולכואה לש הדובעה חוכב תופתתשהה לע  ירקחמה
הנושארה  ,  ליג לש הריחבהו 70 ילע לובגכ   הדבועהמ קר אל העבנ היינשה ליגה תצובקל  ו
  לארשיב  טלחומה  ליגה  והזש )  רשק  אלל   ירבגל  תמלתשמ  הנקיזה  תבצק  ובש  ליגה
_____________  
12   ומצע טרפל  יסחייתמה  יפסונ  יריבסמ  ינתשמ לש הקידבה  ,  השעית ררוגתמ אוה ובש תיבה קשמל וא וגוז  בל
 תרגסמב רתוי בחרה רקחמה  .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    57  
דואמ  יכומנ תופתתשהה ירועיש וירחאלשו הדובעמ הסנכהל ( ,  תאלעה חכונל  ג אלא 
 עצמא זאמ לארשיב השירפה ליג 2004 .
13  
 
Ï„ÂÓ‰ È ˙˘Ó ¯Â‡È˙  
ה וה הדובע חוכב תופתתשה תלבוקמה הרדגהה יפל הרדג  .  לעופב דבעש ימ תא תללוכ וז
לטבומ היהש ימ תא וא  , הדובע שפיח  א  .  הדמאנ הדובעה חוכב  תתשהל תורבתסהה
 יריבסמ  ינתשמ לש תוצובק שולש לש היצקנופכו יטסיגול לדומ תועצמאב  .  הצובקה
ליגה לש ימד ינתשמ תללוכ הנושארה  , כ ש רידגה תובקוע ליג תונש יתש לכ  ימד הנתשמ ו
דרפנ ,  ליגו  50   51 סיסבה תצובק אוה   .  ליג הנתשמ  וקמב ליגל ימד ינתשמב שומישה
 תופתתשהה רועישב תמדקומה הדיריה תשחרתמ  הבש  יליגה תא תוהזל רשפאמ  יצר
–   א  מגמה וז  ה –   לארשיב היסנפה תכרעמב ינקתה השירפה ליגל האוושהב תאזו  .  ידכ
ונטק תוצובק לש חותינמ ענמיהל ליגה לש ימד הנתשמ לכב ליג תונש יתש ופרוצ ת  .
ויצוס   ינתשמ  תללוכ   יריבסמה   ינתשמה  לש  היינשה  הצובקה      ייפרגומד  ירחא  :
 ואל תצובק /  קתו  )  ימד ינתשמ ינש –  יברעל ינשהו  יקיתו  ידוהיל דחאה  , כ  ש   ילועה
סיסב תצובק  ה ( ;  הלכשה  ) ע הלכשהל ימד ינתשמ ינש ל תימדקאו תידוסי  , כ  ש ה  הלכש
סיסבה איה תינוכית ( ;  יתחפשמ בצמ  ) יושנ , גוז  ב  ע רג  , רחא  ( ;  ללוכה  ידליה רפסמ 
 טרפל ודלונש ) מחב י  ידלי אלל טרפ  ינייצמש ימד ינתשמ הש  , 1   2  ידלי   , 3  ידלי   , 4   5  
 ידלי ,   6 רתויו  ידלי   , כ ש   ע  יטרפ השולש סיסבה תצובק  ה  ידלי   .(  לש הריחבה
לו  ידליה רפסמל ימד ינתשמ   ינותנהמ הלועה הנומתל רתוי המיאתמ  יצר הנתשמ לש א
 יימלוגה , יראיניל וניא  ידליה רפסמ  יבל תופתתשהה רועיש  יב רשקה היפלו   .  
ע      ינמנ   יריבסמה   ינתשמה  לש  תישילשה  הצובקה  השימח  תואירב  ידדמ 
 ייביטקייבוא :
14 שפנה תואירב בצמ   , תיסיפ תואירב  ,  רתי תנמשה  דדמ יפל BMI  , זוח  ק
  וימויה ידוקפתב תולבגומו דיה תזיחא ) (ADL  .   וימויה ידוקפתב תולבגומה הנתשמ  
) ADL  ( יצמש  ימוטוכיד  הנתשמכ  רדגוה תוימוימויה  תולועפה  תחא  עוציבב  ישוק   י  
תוחפל  : השבלה  , הצחר  , תיבה  ותב הכילה  , הליכא  ,  הבישי תוברל  יתורישל הכילה
המיקו  . תשמכ רדגוה דורי תישפנ תואירב בצמ  הנורחאל לבס טרפה  א  ייצמש ימד הנ
מ העברא ה  ינמיסהמ רתויו  הלא  :  ואכיד  , דיתעל תווקת רסוח  , תונדבואל הייטנ  ,  המשאה
_____________  
13   הדובעה חוכב תופתתשהה רועישב הדיריה לע תואירבה בצמב הערהה תעפשה תא  ירעהל ידכ  ,  לדומה תא ונדמא
 ליגב  ישנל  ג יתורבתסהה 59   50  .  השירפה ליג רחאל יתועמשמ תוחפ דיקפת קחשמ תואירבה בצמש  וויכמ תאז
ינקתה  . ובעב תוגצומ  ניא הז לדומ לש הדימאה תואצות הד  ,  ירבחמל תונפל לוכי  הב  יינועמה ארוקהו .  
14      תופתתשהה תדימא  רוצל תואירבה בצמ לש תימצעה הכרעהה לע  ידע  ייביטקייבוא תואירב ידדמב שומישה
הדובעה חוכב  ,  תוינגודנאה תייעבמ לובסל הטונ יביטקייבוסה דדמהש  וויכמ ) לשמל  ,  תא קידצהל  יטונ  ישנאשכ
בעה חוכב  תופתתשה יא היוקל  תואירבש הנעטב הדו  .(  ובש  פואה לע  יעיפשמ  יישיא  ייפרגומד  ינייפאמ
יוטיב ידיל האב וז הסיפת הבש  רדה לעו ותואירב בצמ תא ספות טרפה .  58   ו תודחא האל ארג סיסמר  
תזרפומ תימצע  ,  ירבדב  יינע  דבוא  , סעכ  , זוכירב ישוקו  ירבד תושעל היגרנא  דבוא  .
ימד ינתשמ ינשב רדגוה האולחתה בצמ  :  דורי האולחת בצמ ) רומח  ( האולחת בצמו  ינוניב 
) שכ סיסבה  תצובק   ה   יאירבה  . (  תחא  טרפה  לצא   חבא  אפורה   א   ייצמ   ושארה
תושקה תולחמהמ הלאה   : בל  קתה  ,  בש  ,  וסניקרפו  טרס  .   חבא אפורה  א  ייצמ ינשה
תולחמהמ  תחא  טרפה  לצא הלאה   : הובג   ד   חל  , הובג  לורטסלוכ  , תרכוס  , ר י תוא  ,
המטסא  ,  יקרפ תקלד  ,  תולדלדתה ה  צע  , יכ הביק ב  ,  ריה  צעב רבשו טקרטק  .  הנתשמ
 דיה תסיפת קזוח ) Grip Strength  ( דחא ימד הנתשמכ רדגוה  :  הובג די קזוח ) שכ  תצובק
 ומנ די קזוח איה סיסבה (  ,  יברמ די קזוח  ייצמה ) תודידמ יתש  יב  (  לש  וילעה שילשב
הדידמה  תואצות  תוגלפתה  . ישילשה  ינש   יב  דירפמה  דיה  תסיפת  קזוח  לש   רעה   
 אוה  וילעה שילשה  יבל תוגלפתהה לש  ינושארה 47 ו  ירבגל    28  ישנל  .
15  הנתשמ 
 תנמשהמ לבוס טרפה  א  ייצמש ימד הנתשמכ רדגוה רתי תנמשה לש  ורחאה תואירבה
ואל  א רתי  .  יפל העבקנ רתי תנמשה  דדמ BMI  לקשמכ רדגומש  ) קב " ג  (  עובירב קלוחמ
 הבוגה )  ירטמב  .( ה תורדגהב גוהנל  אתהב תויאופר  , ה דדמש ימ   BMI מ הובג ולש    30  
רתי תנמשהמ לבוסה טרפכ רדגוה  .  
 יפל תואירבה בצמ תוחיכש תא הרצקב גיצנ לדומה לש הדימאה תואצות תא גיצנש ינפל
 הדובעה  חוכב  תופתתשהה  ירועיש  תאו   כל   דוק  וניוצש   ייביטקייבואה   ידדמה
  יריבסמה  ינתשמה יפל ורדגוהש תונוש תוצובקב ) קה ודה  ירש    יינתשמ  .( כ   18 זוחא   
 ינב  ירבגהמ 50   64 כו    13 זוחא  דורי האולחת בצממ ולבס וז ליג תצובקב  ישנהמ   .
ויה הלא  ירועיש ,   יופצכ  ,  ינב ברקב רתוי טעמ  יהובג 50   69 .    ליגב  ישנה זוחא 50   64  
 ירבגה לצא ליבקמה זוחאהמ רתוי הובג היה דורי תישפנ תואירב בצממ ולבסש  : 18  
מועל  ת 13 זוחא   .   ישנ תוקול  ג רתי תנמשהב  ירבגמ רתוי   : 22  תמועל  16 זוחא   . ב דדמ  
 אצמנ דיה תסיפת קזוח  לצא 45    זוחא ו  ירבגהמ   35    בוריקב זוחא הובג די קזוח  ישנהמ  .
שב שומישו תואירב לע רתוי בחר רואית י  ינב ברקב תואירב יתור 50  תרבוחב גצומ הלעמו 
ילאומש לצא וז  .  תוחול 1 ו    3 נב   תופתתשהה רועישב הדיריה לע  ידמלמ חפס  חוכב
 הדובעה  ינב  ישנו  ירבג לש 50   64  , תואירבה בצמב הרמחהה  ע  כו ליגה תיילע  ע  ,
תואירבה ידדמ לכ יפל תאזו  .  היילעה  ע תופתתשהה רועישב היילעה לע  ג דמלמ חולה
הלכשהה תמרב  . וב הלכשהה תמר יפל  ישנה לש תופתתשהה ירועישב  ילדבהה   יטל
רתוי דוע  . אלה לשמ טעמב  יכומנ  יאושנה לש תופתתשהה ירועיש    יאושנ  , ו  ירועיש
דרוי   ישנה  לש  תופתתשהה  י הל  ודלונש   ידליה  רפסמב  היילעה   ע     .  רועיש   ג
 ידליה רפסמב היילעה  ע דרוי  ירבגה לש תופתתשהה  ,   ידלי אלל  ירבגה טעמל
ע  ירבג לצא רשאמ רתוי  ומנ  לצא רועישהש    1   5  ידלי   .  רועישש  ייצנ  וסבלו
 יברעה לשמ רתוי דועו  יקיתווה  ידוהיה לשמ הובג  ילועה לש תופתתשהה  .  טלוב
 דחוימב תויברעה  ישנה לש  ומנה תופתתשהה רועיש  .  
_____________  
15     יב  יענ רקחמה תייסולכוא ברקב דיה תסיפת קזוח לש  יכרעה 0 ל    72  .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    59  
 Ï„ÂÓ‰ Ï˘ ‰„ÈÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙  
 תוחול 3 ו    4  הדימאה תואצות תא  יגיצמ  –   דמוא ינ דקמ  ימ   ייוכיסה סחיו היסרגרה   
) Odds Ratio (   –  ישנלו  ירבגל   . תודמלמ תואצותה ,   ש  ליגב  ירבג לצא 50   64  תעפשה 
 השירפה ליגל תוכומסה  ינשה שולשב תקהבומ הדובעה חוכב תופתתשהה לע ליגה
  ירבגל ) 65   רה תעב י  ויא  .(  ליגמ  נמיסב  יילילש ליגה ינתשמ לש  ימדקמה  נמא 58  
59 )  תמדקומ השירפ לע דיעמה אצממ (  , יקהבומ  ה  א  ליג רובע קר תיטסיטטס   62   64 .  
יסחיה יוכיסה
16 ב רבג לש      62   64 ב  ומנ הדובעה חוכב  תתשהל    65   75  בוריקב זוחא 
)   לש   ייוכיס  סחי 0.26   0.35  ( ב  רבג  לש  יוכיסהמ     50   51  . ויצוסה   ינתשמה   יבמ  
יפרגומד י  יתחפשמה בצמל   " גוז  ב  ע יחה יושנ  "  חוכב תופתתשהה לע העפשה  יא
הדובעה  , א יבויח  העפשהה   דקמ   ירחא   ירקחממ  תואצותל  המודב  יכ    .
17  סופד 
  יומד  אלא  דיחא  וניא  רבגל  ודלונש   ידליה  רפסמ  לש  העפשהה U הכופה   :  דועב
  ע רבג לש  ייוכיסהש 1   2   ע רבג לשו  ידלי  4   5   ניא הדובעה חוכב  תתשהל  ידלי 
יוכיסהמ  ינוש  י   ע רבג לש  השולש  ידלי   ,  לש  ייוכיסהש ירה  רבג לשו  ידלי אלל רבג
  ע השיש  יכומנ הדובעה חוכב  תתשהל רתויו  ידלי  ב    65 זוחא  מ  הלא   ע רבג לש 
השולש  ידלי  .
18    
 יפ הובג הדובעה חוכב  תתשהל תימדקא הלכשה לעב רבג לש יוכיסה 1.8  לעב לשמ 
תינוכית הלכשה  , תינוכית הלכשה ילעבל תידוסי הלכשה ילעב  יב לדבה אצמנ אל  א  .
תשהל  ואל לש הצובקל תוכיי / הדובעה חוכב תופתתשהה לע הקזח העפשה קתו  : יוכיסה  
 יקיתווה לש     יברעה לשו ב  ומנ הדובעה חוכב  תתשהל   85   ו ב   91    הזמ המאתהב זוחא
 ישדחה   ילועה  לש .  וסבלו   , היוקל  תואירב
19  לע  ילילש   פואב  יופצכ  העיפשמ 
הדובעה  חוכב  תופתתשהה  : תואירבב   יקולה  לש  יוכיסה   יקולה  לשו  הדורי  תיסיפ 
ב  ומנ הדורי תישפנ תואירבב   55 זוחא   יאירבה לש הזמ   .  דוקפתב תולבגומה תעפשה
רתוי הקזח תופתתשהה לע ימוימויה ,  חוכב  תתשהל ודוקפתב לבגומה רבג לש יוכיסהו 
ב  ומנ הדובעה   82 זוחא   לש יוכיסהמ  הז לבגומ וניאש   .   ע לדג  תתשהל יוכיסה ליבקמב
וח תיילע  ההובגל הכומנה המרהמ טרפה לש דיה תסיפת קז )  לש  ייוכיס סחי 1.6  .(  בצמ
 חוכב  ירבג לש תופתתשהה רבסהל ללכ  רות וניא רתי תנמשה לש דדמה יפל תואירבה
הדובעה  .  
  ירבגל הדימאה תואצות ינב   50   69  תופתתשהה לע ליגה לש תילילשה העפשההש תוארמ 
 ליג רחאל  ג הכישממ הדובעה חוכב 65   תקזחתמו תכלוה איהו ,   לככ   ש ליגה הלוע   .   דקמ
_____________  
16   יוכיס  שב יסחיה יוכיסל סחייתנ  ליאו התעמ תוחונ  של .  
17     ידליה רפסמ  יבל יתחפשמה בצמ  יב  ייקה  אתמה לשב )  ידלי  יא  יאושנ אלה בורל  (  ילדומ ינש דוע ונדמא  :
 הנתשמה אלל דחאה " יתחפשמ בצמ  "  ידלי לש ימדה ינתשמ אלל ינשהו  . יתחפשמה בצמה תטמשה  ,  התניש אל
ה לש תיבויחה העפשהה תא הלידגה  ידליה ינתשמ תטמשה וליאו תואצותה תא יתחפשמה בצמ  ,  תוקהבומה יכ  א
 תילובג התיה –  ינבל סחייתמה לדומב  יזוחא השיש  יב  50   64  ינבל סחייתמה לדומב  יזוחא הנומשל  50   69  .  
18    הנתשמה לש  דקמה 4   5 אוה  א ילילש  ידלי   ,  לש תוקהבומ תמרב קהבומ  א 10 דבלב זוחא   .  ללכש לדומב
מד ינתשמ  וקמב  ידליה רפסמ לש  יצר הנתשמ  ידליה רפסמ לש תקהבומ העפשה האצמנ י  .  
19     תומוד תואצותל הליבוה יביטקייבוסה תואירבה דדמב  ייביטקייבואה תואירבה ידדמ תפלחה .  60   ו תודחא האל ארג סיסמר  
 ליגמ רבעמב טלוב ליגה לש תילילשה תילושה העפשהה 64   65  ליגל  66   67  ,  רבעמב רמולכ
ינקתה השירפה ליגל  . נומת ת ויצוסה  ינתשמה לש  תעפשה    פרגומד י  תואירבה ינתשמו  י
תרתונ  , רתוי וא תוחפ  ,  הלבקתהש וזל האוושהב יוניש אלל ל עגונב   ירבג ינב   50   64  ,  טעמל
 ילועל  יקיתווה  יב לדבהה לש ותומלעיה  ,  ילועל  יברעה  יב אל  א  .  
 חול 3  
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜ ÈÙÏ ÌÈ¯ÈÎ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á·  ÌÈ ÈÈÙ‡Ó  , ÏÈ‚Â ¯„‚Ó  ,
2005  
 ÔÂÈˆÁ ÒÁÈ
 ¯Î˘‰  
 ÚˆÂÓÓÏ
¯Î˘‰  
 ¯Î˘  
 È˘„ÂÁ  
ÔÂ¯Á‡ **  
 ÊÂÁ‡  
 ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
˙È˜ÏÁ *  
 ÊÂÁ‡  
 ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
˙È ÓÊ  
Á‡  ÊÂ  
ÌÈ¯ÈÎ˘‰   ·˜  ' ÏÈ‚Â ÔÈÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
0.69  100.0  33.2  30.2  76.8  הס " כ  
      ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
0.70  112.5  35.9  22.9  71.8   יקיתו   ידוהי  
0.91  106.0  35.9  26.4  67.6   יברע  
0.89  65.5  24.9  48.1  95.9  היסורמ   ילוע  
      ¯„‚Ó  
0.73  126.5  20.5  31.7  72.0   ירבג  
0.74  75.1  45.4  28.8  81.9   ישנ  
       ÏÈ‚ - ‰Ò  " Î  
0.74  100.9  31.4  29.1  85.0  50   54  
0.67  103.3  29.3  30.8  81.4  55   59  
0.74  103.3  34.3  24.9  70.2  60   64  
0.55  63.3  75.6  44.9  39.6  65 הלעמו   
       ÏÈ‚ - ÌÈ¯·‚   
0.69  130.4  16.2  31.9  80.6  50   54  
0.74  131.7  20.1  32.4  78.7  55   59  
0.77  120.5  15.4  25.5  66.9  60   64  
0.49  85.1  62.5  38.5  35.9  65 הלעמו   
       ÏÈ‚ - ÌÈ˘    
0.78  75.9  44.6  26.3  89.1  50   54  
0.71  77.8  37.7  29.2  84.0  55   59  
0.65  64.3  72.4  34.7  60.7  60 הלעמו   
 *   מ תוחפ   35 ש  " ש  
 **    יללכ עצוממ סיסב יפל  = 100.0    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    61  
 חול 4  
„˜Ó ˙„ÈÓ‡ ˙Â‡ˆÂ˙  ÁÂÎ· Û˙˙˘‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰Ï Ï„ÂÓ· ‰ÈÒ¯‚¯‰ ÈÓ
‰„Â·Ú‰  , ÌÈ¯·‚  
 È · 50 - 69    È · 50 - 64  
ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈ  Ì„˜Ó Ô„ÓÂ‡
‰ÈÒ¯‚¯‰  
ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈ    Ì„˜Ó Ô„ÓÂ‡
‰ÈÒ¯‚¯‰  
‰ ˙˘Ó  
 1.61 *     3.24 *    תוח  
      ÏÈ‚ :  
0.69  0.34    0.73  0.32    52   53  
1.22  0.24  1.21  0.19  54   55  
1.05  0.09  1.05  0 .05  56   57  
0.46  0.74   ***   0.48  0.74   ***   58   59  
0.55  0.58    0.53  0.64    60   61  
0.23  1.4   *   0.26  1.35   *   62   63  
0.23  1.41   *   0.36  1.03   **   64   65  
0.07  2.62   *       66   67  
0.04  3.1   *       68   69  
       
      È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â‡È¯· ·ˆÓ :  
0.42  0.86   *   0.43  0.85   *   האולחת  בצמ  דורי   
0.93  0.07    1.0  0.003   ינוניב האולחת בצמ  
0.185  1.68   *   0.19  1.69   *   ב  תולבגומ   ADL  
1.92  0.75 *   1.61  0.48 **   הובג  די  קזוח  
1.04  0.03  0.89  0.12     רתי תנמשה בצמ  
0.48  0.72   *   0.43  0.83   *     דורי תישפנ תואירב בצמ  
       
      ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó :  
1.34  0.29  1.56   0.45    ב  ע רגש יושנ / גוז תב  
0.31  1.16   *   0.36  1.02   **    ידלי  רפסמ  : 0  
0.81  0.21    0.8  0.22     ידלי  רפסמ  : 1   2  
0.64  0.45   ***   0.61  0.49     ידלי  רפסמ  : 4   5  
0.4  0.89   *   0.36  1.02   *    ידלי  רפסמ  : 6 +  
2.02  0.7 *   1.79  0.58 **   תימדקא  הלכשה  
1.04  0.05  1.03  0.03  ה  תידוסי הלכש  
0.33  1.1   **   0.09  2.45   *    יברע  
0.79  0.22    0.17  1.8   **    יקיתו   ידוהי  
800  591    תויפצת רפסמ     N  
  199.6 *  98.4 *     יטסיטטס  רע Wald  
*    p  <  0.01  
**   p  <  0.05  
***   p  <  0.08  
 62   ו תודחא האל ארג סיסמר  
  ישנל סחייתמה לדומה לש הדימאה תואצות תונב   50   64 המוד הנומת לע תודיעמ   וזל 
הדובעה  חוכב  תופתתשהה  לע  ליגה  תעפשהל  רושקה  לכב   ירבגה  רובע  הלבקתהש  .
ז תבצקל תואכזה ליג ינפל תקהבומ האצמנ ליגה לש תילילשה העפשהה י נק  ה –    ליגמ 56  
57  ליג דע  64   –   ליגה  ע יתועמשמ  פואב הקזחתהו הכלה איהו  .  דרי  ייוכיסה סחי  
מ   0.85  ליגב  54   55 ל    0.52  ליגב  56   57 ,   ל   0.26  ליגב  60   61  ליגב הזמ תוחפ הברהלו  64  .
רמולכ :  תב השיא לש יוכיסה  60   61 ב  ומנ הדובעה חוכב  תתשהל    75 זוחא   יוכיסהמ 
 תב השיא לש 51   52  .  ישנה לצא  ג תקהבומ הניא יתחפשמה בצמה תעפשה  ,  יכ  א
ילילש הנמיס  ירחא  ירקחמל המודב .
20 א  ידליה ינתשממ דחא לכב  ידליה תעפשה   הני
תקהבומ  ,  לש ילילשה  דקמהו  ידלי אלל לש יבויחה  דקמה יכ  א השיש   ידלי  )  תמרב
 לש תוקהבומ 8   9  יזוחא   (  ידמלמ ,  חוכב  תתשהל  ידלי אלל השיא לש תורבתסההש 
  ע השיא לשמ ההובג הדובעה השולש   ידלי  )   ע השיא לשמ  גו 1   2  וא  4   5  ידלי  (  ,   א
ל רבעמב תכפהתמ הנומתה השיש  ידלי  רתויו   .  ירבגל דוגינב  ,  תוקיתווה  יב לדבה  יא
תולועל , תויברעל תולוע  יב לדבה שי  א   .  לש תיבויחה העפשהה  ה תטלוב  ישנה לצא
 חוכב  תופתתשהה  לע  תידוסי  הלכשה  לש  תילילשה  העפשהה   הו  תימדקא  הלכשה
הדובעה  .  לצא   ג   יקהבומ  ואצמנ   ירבגה  לצא   יקהבומ  ואצמנש  תואירבה  ינתשמ
נה  יש  ,  ישנה לצא תקהבומ הניא ותעפשהש שפנה תואירב בצמ טעמל  .  הדימאה תואצות
  ליגב   ישנל  תסחייתמה 50   69 תונקסמ   תואל  תוליבומ   ,  לע  ליגה  תעפשה  יכ   א
תקזחתמ הדובעה חוכב תופתתשהה , ינקתה השירפה ליגמ  יקחרתמש לככ  ,  תעפשהו 
 ידליה רפסמ
21  דמאנש לדומהמ הלעש סופדל  אתהב תמלענ   ליגב  ישנה רובע 50   64 .    
_____________  
20    ידליה לש ימדה ינתשמ תא  יטימשמשכ  ,  יתחפשמה בצמה לש תילילשה העפשהה " האושנ  "  תכפוהו תקזחתמ
תקהבומל  . ה תא תקזחמ יתחפשמה בצמה תטמשה ליבקמב  הנתשמה לש תיבויחה העפשה "  ידלי אלל  "  תכפוהו
תקהבומל ותוא  .  
21    יתחפשמה בצמה לש תילילשה העפשהה תא תכפוה  ידלי לש ימדה ינתשמ תטמשה הז הרקמב  ג " האושנ  "
תקהבומל .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    63  
 חול 5  
 ÁÂÎ· Û˙˙˘‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â¯·˙Ò‰Ï Ï„ÂÓ· ‰ÈÒ¯‚¯‰ ÈÓ„˜Ó ˙„ÈÓ‡ ˙Â‡ˆÂ˙
‰„Â·Ú‰  , ÌÈ˘   
 ˙Â · 50 - 69    ˙Â · 50 - 640  
ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈ  Ì„˜Ó Ô„ÓÂ‡
‰ÈÒ¯‚¯‰  
ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÒÁÈ    Ì„˜Ó Ô„ÓÂ‡
‰ÈÒ¯‚¯‰  
‰ ˙˘Ó  
 1.33 *     1.63 *    תוח  
      ÏÈ‚ :  
0.94  0.07    0.93  0.076    52   53  
0.85  0.16    0.85  0.16    54   55  
0.52  0.65   ***   0.52  0.65   ***   56   57  
0.4  0.91   *   0.39  0.93   *  58   59  
0.27  1.32   *   0.26  1.33   *  60   61  
0.15  1.89   *   0.15  1.92   *  62   63  
0.09  2.46   *   0.07  2.68   *  64   65  
0.06  2.77   *       66   67  
0.03  3.42   *       68   69  
       
      ˆÓ È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â‡È¯· · :  
0.39  0.94   *   0.42  0.86   *     דורי האולחת בצמ  
0.74  0.3    0.78  0.25     ינוניב האולחת בצמ  
0.45  0.81   **   0.36  1.02   **   ב  תולבגומ   ADL  
1.68    0.52 *  1.5  0.41 **   הובג  די  קזוח  
0.77  0.27    0.72  0.33     רתי תנמשה בצמ  
0.7  0.35    0.7  0.35     נ תואירב בצמ  דורי תישפ  
       
      ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó :  
0.7  0.35   ***   0.73  0.31      ב  ע רגש יושנ / גוז תב  
1.75  0.56  2.2  0.79 ***    ידלי  רפסמ  : 0  
1.1  0.1  1.0  0.001   ידלי  רפסמ  : 1   2  
1.0  0.0007    1.03  0.03   ידלי  רפסמ  : 4   5  
0.57  0.57    0.53  0.63   ***    ידלי  רפסמ  : 6 +  
1.65  0.5 *  1 .76  0.57 *   תימדקא  הלכשה  
0.58  0.54   **   0.54  0.61   **     תידוסי הלכשה  
0.06  2.85   *   0.05  3.1   *    יברע  
1.38  0.32  1.03  0.03   יקיתו   ידוהי  
999  791    תויפצת רפסמ     N  
241.3 *   161.6 *     יטסיטטס  רע Wald  
*    p  <  0.01  
**   p  <  0.05  
***   p  <  0.09  64   ו תודחא האל ארג סיסמר  
Ï Ô„ÓÂ‡  Ï„Â‚ ‰ ˙ÚÙ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÏÚ ˙Â‡È¯·  
ידכ  תואירבה בצמ לש תיתומכה המורתה תא  ירעהל  ל הדובעה חוכב תופתתשה ,  ונבשיח 
  ינהנ   יטרפה  לכש  החנהב  דמאנש  לדומה  תועצמאב  יוזחה  תופתתשהה  רועיש  תא
מלשומ תואירבמ  ת –   ואירבה ידדמ לכ יפל רתויב הבוטה המרה  ת –    רועישל ותוא וניוושהו
תופתתשהה  לדומהמ דמאנש ליגרה יוזחה  ) ש תואירבה בצמל  אתהב  וילע ד י  טרפ לכ חוו
וינייפאמ ראשלו  .(  ליגב  ישנלו  ירבגל דרפנב  רענ יוזיחה ליגרת 50   64  .   ימישרת 4   5  
 תופתתשהה ירועיש ינש תא  יגיצמ ש ל    ישנו  ירבג  :  ימדקמ יפ לע ליגרה יוזחה רועישה
דמאנש לדומה ; ימדקמ יפל בשוחש רועישה  דמאנש לדומה  ,  תמלשומ תואירב חינמ  א 
כל ו ל .
22 ליג תוצובק יפל  ג ובשוח  ירועישה   .  ינב  ירבגה לכ וליאש ררבתה 50   64  ויה 
תמלשומ תואירבמ  ינהנ  , כ ש  יעובק  ירבדה ראש  ,  הובג היה  הלש תופתתשהה רועיש
ב   6.2   ה תודוקנ זוחא  .  
 ישנה לצא רתוי דוע הקזח תואירבה תעפשה  . ה " דספה  " ישב  ישנה לש תופתתשהה רוע ,  
דמאנ היוקל תואירבמ עבונה , ב    13.8   ה תודוקנ זוחא  . ש  ג הלוע  ימישרתהמ " דספהה  "
 ירבג לש הדובעה חוכב תופתתשה יחנומב , היוקל תואירבמ עבונה  , מ לדג    4.3    תודוקנ
ה  ליגב זוחא 50   55 ל    7.6   ה תודוקנ  ליגב זוחא 56   59 לו    12.2   ה תודוקנ  ליגב זוחא 60   64 ,  
ליאו מ לדג  ישנה לש ו עבש   ה תודוקנ  ליגב זוחא 50   55 ל    19.8   ה תודוקנ  ליגב זוחא  
56   59  , ל דרוי אוהו   14.8   ה תודוקנ  ליגב זוחא 60   64  , ינקתה השירפה ליג רחאלש  .  הדיריה
 ליגב 60   64  ליג רחאל   יליגב  ישנה תופתתשהב הדיריהש  כמ הארנה לככ תעבונ 
 הרושק ינקתה השירפה ל השירפה ליגל העגה  ומצע   רתוי  רשאמ ל תואירבה בצמב הערה  .  
 בצמ  תרמחה  לש  תיסחיה  המורתה  תא  בשחל   ירשפאמ   ג   ימישרתבש   ינותנה
ליגה  תיילע   ע  תופתתשהה  רועיש  תדיריל  תואירבה  .  כ  בשוחמ  וז  המורתל  דדמה :  
שרפהה    ליגרה  יוזחה  רועישה   יבל  תמלשומ  תואירבב  יוזחה  תופתתשהה  רועיש   יב
 ליגב  יטרפל 60   64  ליגב  יטרפלו  50   54 )    יב שרפהה 12.2 ל    6.2   יבו  ירבג לצא  14.8  
ל   7.0  ישנ לצא   ( ˜ÏÂÁÓ   יב  יליגרה  ייוזחה תופתתשהה ירועישב טלחומה שרפהב 
לא ליג תוצובק יתש ה )  21.9 ו  ירבג לצא    52.3  ישנ לצא   .(  הרומ דדמה ש  בצמב הרמחהה
ל תיארחא תואירבה   36 בוריקב זוחא  רתהש הדיריהמ    ירבג לש תופתתשהה רועישב השח
לו   15 בוריקב זוחא   ליגמ רבעמב  ישנ לש תופתתשה רועישב השחרתהש הדיריהמ  50  
55  ליגל  60   64 .    תופתתשהב הדיריהש  כמ רומאכ תעבונ  ישנ לצא וז הנטק המורת
 הרושק ינקתה השירפה ליג רחאל  יליגב  ישנה ל  ומצע השירפה ליגל העגה  רתוי  רשאמ
_____________  
22   הייסולכואה לש עצוממה חקלנ  ינתשמה ראשב  .  כ  , לשמל  ,   יטרפה רועישב לפכוה תימדקאה הלכשהה  דקמ
 הלכשה  ע הייסולכואה ללכב תימדקא  .  ליג תצובקב תמלשומ תואירב רובע יוזחה תופתתשהה רועיש בושיחב
הנתשמה לש עצוממה  רעה תא תיטנוולרה הצובקב ליגה ינתשמ ולביק  ירבגה לש תמיוסמ  ,  ליגה ינתשמ ראשו
ספא  רעה תא ולביק  .
   בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    65  
ל  בצמב הערה תואירבה  .  ליגמ רבעמב  ירבגו  ישנ לצא וז המורת תניחב 50   55  ליגל  56  
59 תיתועמשמ המורת לע הארמ   : ל תיארחא תואירבב הרמחהה   58 בוריקב זוחא   הדיריהמ 
לו  ישנה תופתתשה רועישב   60 בוריקב זוחא   ירבגה תופתתשה רועישב הדיריהמ  .  
:4 םישרת
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 66   ו תודחא האל ארג סיסמר  
ïåéãå úåð÷ñî  
רקס   SHARE  רישע  ינותנ רוקמ אוה   ייתרבחו  יילכלכ  יחותינל  ש  ינב ל 50  הנש 
הלעמו  .  תנשל תנכדועמו השדח  ינותנ תרדס תרזעב  וחבלו בושל רשפאמ רקסה 2005  
רבכמ  הז  לארשיב  ונחבנש  תויגוס  ,  רקחמה  תקמעהל  תויונמדזה  עיצמ  אוה  ליבקמבו
 ישדח  יאשונל ותעירי תבחרהלו  .   יקפסמ השירפהו הקוסעתה יסופד לע  יאצממה
ימת לארשיב השירפה ליג תמדקה לש חווטה  ורא  ילהתל תפסונ תיריפמא הכ  ,   ילהת
 ירבגה  לצא  רתוי  טלבש  .   ידבועה  רועישב  תיתטישה  היילעה  לע   ג   יעיבצמ   ה
ינמז   פואב   יקסעומה , הדובעה  תליחת  ליג  תיילע   ע   .  לע  קר  אל  רוא   פוש  אוה
תא הנייפאש תוחתפתהה   לארשיב הדובעה קוש  , לע  ג אלא  תועצומה תודובעה ינייפאמ 
 ירגובמה  ידבועל  .  
 ירחא  ירקחמל המודב  ,   ילדבהה לע  ידמלמו  יבש הז רקחמב וגצוהש  יאצממה  ג
  ינושה הייסולכוא תוצובקו  יטרפ  יב הדובעה חוכב תופתתשהה יבצמב  ייתועמשמה
ויצוסה   הינייפאמב  הזמ  הז    תואירב  בצמבו   ייפרגומד  . ברה  חותינה     ינתשמ  לש
  ליגב  הדובעה  חוכב  תופתתשהה 50   69 בב  הארה  תורבתסהה  לדומ  תועצמאב  י רור ,  
 ייתנשב תקהבומ תויהל תכפוה  תתשהל אל הייטנהש    השירפה ליגל תוכומסה שולש
 ינקתה –   58   59 ו  ישנה לצא    62   63 ירבגה לצא     –   כ תאזו ש   ינייפאמה לכ לע  יחקפמ
 ירחאה , טלחה לע עיפשהל  ייושעה  ת טרפה   . שהה  לש  רקחמב ולעש  יאצממל האוו
גוולאק  '   למרוו ) Kalwij & Vermeulen, 2005 ( תונידמ לכבש הארמ  SHARE    הפוריא  ,
הידווש  טעמל  ,  תויהל  יוכיסה  לע   ירבגה  ליג  לש  תקהבומ  תילילש  העפשה  האצמנ
קסעומ  . לארשיב רשאמ רתוי  דקומ ליגב ללכ  רדב התפצנ וז העפשה  : הירטסואב  ,
 הילטיאבו היגלבב  ליגמ 56 , הינמרגבו   ,  ליגמ דרפסו דנלוה 60  . הידוושב  , תאז תמועל ,  
ליגה  ע  טק  א תילושה העפשהה לדוגו תקהבומ הניא ליגה תעפשהש אצמנ  .  לצא  ג
ליגה  לש  תקהבומ  העפשה  האצמנ   ישנה  :  ל י ג מ 54 דרפסבו  היגלבב  ,  ל י ג מ   55   56  
 ליגמו הילטיאבו הירטסואב 60 דנלוהבו הינמרגב דבלב   .  
 יפואל ברה    תופתתשהה לע תואירבה תעפשה חותינב תובישח שי תואירבה בצמ לש ידממ
הדובעה חוכב  . תופתתשהה לע  תעפשהב הזמ הז  ילדבנ  ינוש תואירב ידדמ  ,   כיפלו
 לע  ירגובמה תטלחהב  יבושח  יטביה איטחהל  ייושע דחא דדמב  ידקמתמה  ילדומ
הדובעה חוכב  תופתתשה  . יתורבתסהה לדומה תואצות  אלממ תואירבה בצמש תודמלמ 
  ינב  לש  הטלחהב  יתועמשמ  דיקפת 50   69 הדובעה  חוכב   תתשהל   .  רועישב  הדיריה
תואירבה בצמב הערהב הקלחב תרבסומ ליגה  תיילע  ע הדובעה חוכב תופתתשהה  .
ב  כתסמ היוקל תואירבמ עבונה תופתתשהה רועיש יחנומב דספהל  דמואה   6.2    תודוקנ
ה שיה  ירבגה לצא זוחא  ינב  ילאר 50   64 בו    13.8   ה תודוקנ   יליגב  ישנה לצא זוחא
הלא  .   יב  כתסה  ירבגה לש תופתתשהה רועישב דספהה לדוג הפוריא תונידמב  שולש  בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    67  
ה תודוקנ  וויב זוחא  , יוושו הילטיא י   יבל   12   ה תודוקנ דרפסבו הינמרגב זוחא  .  דספהה
  יב ענ  ישנה לצא ה תודוקנ יתש ל  יוושבו הירטסואב זוחא   12   ה תודוקנ הידוושב זוחא  .
 ליגמ רבעמב תואירבה בצמב הערהה 50   55  ליגל  60   64  שילש הריבסמ   רתויו  הדיריהמ
יוושבו  הידוושב   ירבגה  לש  תופתתשהה  רועישב י קרמנדב  תישימחכו    ,   ב  הינמרג
ו ב דרפס  .  הנושארה תונידמה תצובקל המוד לארשי –   36 זוחא   .  לש המורתה  ישנ לצא
ריה רבסהל תואירבה  תונידמה בורב  ירבג לש וזמ רתוי הכומנ תופתתשהה רועישב הדי )
15 זוחא  לארשיב   , 13 זוחא  ו קרמנדב    18 זוחא  וושב  י  י (  , תילילש  א  יתעלו .     ושמ תאז
 ליגב  ישנה בורש 60   64 שרופ  תו תואירב לש אלו ליג לש תוביסמ   .  בצמ לש המורתה
עישב  הדיריל  רתוי  הברה  תיתועמשמ   ישנה  לצא  תואירבה  רבעמב  תופתתשהה  רו
  יליגהמ 50   55   יליגל  55   59  .  
 ירחאה  יישיאה  ינייפאמל  ג , יתחפשמ בצמו הלכשה ומכ  ,  תופתתשהה לע העפשה 
הדובעה חוכב , ידמל  יילסרבינוא העפשהה ינוויכו   .  דיקפת תא  ישיגדמ רקחמה יאצממ
ו  הדובעה  חוכב   תתשהל  טרפה  ייוכיסב  הלכשהה   הדבועה  תא א  הבר  ותובישחש  לצ
  ישנה  רתוי  ירבגה לצא רשאמ  . תופתתשה לע יתחפשמה בצמה תועפשה     ירבג לש 
לאמ תוכופה ה  ישנה לצאש   .  הדובעה עציה תא  אתל  יטונ תוגוזש זמרל לוכי הז אצממ
  הלש  כ  תדובעב רתוי תיסחי תוקסוע  ישנהו ינוציחה קושב הדובעב  יחמתמ  ירבגהש 
תיבה  . ה העפשהה הכופה תחפשמה בצמה לש    ירקחמב  ג האצמנ  ירבגו  ישנ לע י
ילארשי י    ) בונילק ,   2001  ( ו ב   ג וחב  וכרענש  הלאכ " ל  .    ה ד )  הד  , 2004  (  תא  ריבסמ
  לש  תיבויחה  העפשהה " יושנ  "   תופתתשה  לע ה  ירבג ,  תחוורל   תוירחאב  קר  אל 
החפשמה  ,   יישק  תפקשמ   יאושינה  לגעמל   וחמ  תוראשיההש  תורשפאב   ג  אלא
תיתרבחה תובלתשהב  .  תופתתשהה לע  ידליה רפסמ לש העפשהה סופדש הארמ רקחמה
יראיניל וניא הדובעה חוכב  ,  תופתתשהה רועישש רורב  א –   ירבג לש רקיעב  –   ומנ 
דואמ תולודג תוחפשמב תיתועמשמ  .  
אוה הז רקחמ ,   רומאכ  , דבלב  ושאר בלש  .  ונחביי רקחמה תבחרה תרגסמב  דוע   ימרוג
רפה לש הטלחהב דיקפת  יאלממה הדובעה חוכב  תתשהל ט ,   ילדומ ונביי ליבקמבו 
קשמה לש ורקמה תמרבו ותחפשמ ינבו טרפה תמרב  ינתשמ וללכיש ,   תועצמאבש 
הדובעמ שורפל הטלחהה תא קר אל ריבסהל היהי רשפא , השירפה יותיע תא  ג אלא   .  
 ויסל  ,  הדיריה לשו הייסולכואה תונקדזה לש תויתרבחהו תוילכלכה תוכלשהה חכונל
ב הדובעה  חוכב  תופתתשה  ,  תוכרעמ  לש   תוביצי  לעו  תילכלכה  החימצה  לע  דוחייב
ילאיצוסה חוטיבה  ,  וגיהנה   הו היסנפה תוכרעמב  ה תומרופר תובר תויברעמ תונידמ
הדובעה  ליגב  תויסולכואל  החוורה  תוינכותב  .  תונש  עצמא  זאמ  וגהנוה  לארשיב   ג
עתה היסנפה ירדסהב תכל יקיחרמ  ייוניש  יעשתה  ימואלה חוטיבה תכרעמבו תיתקוס
ידכ  תרגובמה הייסולכואה לש  יכרצה  יבש רעפה לע רשגלו הדובעה תפוקת תא  יראהל 
הלא  יכרצ  ומימל הרבחה תושרל  ידמועה  יבאשמה  יבל  .  תכרעמב המרופרה דקומב68   ו תודחא האל ארג סיסמר  
תיראוטקא  תונזואמה  תונרקב  רבוצ   ומימב  תויסנפל  רבעמה   ידמוע  היסנפה  ,  תלדגה
תושרפהה , תמדקומ השירפל  יצירמתה  וצמצ  ,    הדמצהה לוטיבו השירפה ליג תאלעה
בצק לש א עצוממה רכשל ימואלה חוטיבה תו  .  וגהנוה וז המישרב  ינורחאה  ייונישה
  ינשב 2003   2004  , רקס לש  ושארה לגה  רענש ינפל טעמ -SHARE  לארשי  .   כיפל
 רקסב ה יפוריאה תנוכתמב בקעמ  ת ורשפאבש  וצעה  ורתיה  ולג  תעפשה תא  וחבל ת
 בצמו  יטרפה תוגהנתה לע תוינידמה  ,  רחא בקעמ תועצמאב תאזו Ì˙Â‡  רחאלו  יטרפ 
  מז קרפ ‰‰Ê  לוכל   .  
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 חול 1  
 È · ÌÈÏ‡¯˘È Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ È¯ÂÚÈ˘ 50  ‰ÏÚÓÂ   
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜ ÈÙÏ  , ÏÈ‚Â ¯„‚Ó  , 2005  
 ‰Î˘Ï‰ Ï˘ Ì„‡ ÁÂÎ ¯˜Ò
 ‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ 2005  
 ¯˜Ò SHARE    
 Ï‡¯˘È 2005   ÔÈÈÙ‡Ó  
1,639.8  1,286.8    ינב לכ  ס 50 ) +  יפלאב (  
41.5  40.1  הס " כ  
   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ˆÂ·˜  
44.5  42.1   יקיתו   ידוהי  
20.0  21.9   יברע  
38.9  42.6  היסורמ   ילוע  
   ¯„‚Ó  
51.5  48.5   ירבג  
33.0  34.0   ישנ  
   ÏÈ‚  
74.5  74.7  50   54  
67.0  68.9  55   59  
44.5  38.4  60   64  
10.8  9.6  65 הלעמו   
 
 חול 2  
 È · ÌÈÏ‡¯˘È 50 - 70   ˙Â‡È¯· ·ˆÓ ÈÙÏ  , 2005 )  ÌÈÊÂÁ‡ (  
 ישנ    ירבג  
 תונב 50   70    תונב 50   64    ינב 50   70    ינב 50   64  
ב בצמ תואיר  
14.5   12.9   20.3   18.0   דורי האולחת בצמ  
67.0   61.9   61.2   56.0   ינוניב האולחת בצמ  
7.7   6.8   6.0   6.2  
  ויה ידוקפתמ דחא תוחפלב השק תולבגומ
  וי ) ADL (  
31.1   34.8   38.2   45.0   הובג די תסיפת קזוח  
22.8   22.1   17.5   16.4   שה בצמ רתי תנמ  
17.7   17.6   13.1   13.2   דורי תישפנ תואירב בצמ  
56.9   62.9   53.9   59.6   בוט תואירב בצמ לש תימצע הסיפת  
 *   המיאתמה הצובקב  ישנאה ללכמ זוחאכ  יוסמ תואירב  ויפא  ע  ישנא רפסמ .    בע לע  ינב לצא השירפו הדו 50 ו  הלעמ לארשיב    71  
 חול 3  
ÂÈˆÂÒ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÈÙÏ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ È¯ÂÚÈ˘ - ˙Â‡È¯· ·ˆÓÂ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  ,
2005  
שנ   י 50   64     ירבג 50   64    ייפאמ  
56.7  75.4  הס " כ  
   ÂÈˆÂÒ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó - ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  
54.1  75.1  יושנ  
65.9  78.4  יושנ  אל  
80.4  62.7   ידלי  אלל  
61.8  85.5     ע 1   2  ידלי   
60.7  81.5     ע 3  ידלי   
54.9  75.8     ע 4   5  ידלי   
20.3  55.0     ע 6  +  ידלי  
20.2  56.9   תידוסי הלכשה לעב  
57.5  72.9   תינוכית הלכשה לעב  
74.4  87.6   תימדקא הלכשה לעב  
61.2  73.4  קיתו  ידוהי  
6.8  56.6  יברע  
69.6  97.6  היסורמ  הלוע  
   ˙Â‡È¯· ·ˆÓ  
65.2  82.3   בוט האולחת בצמ  
51.9  70.9   ינוניב האולחת בצמ  
41.3  57.0   דורי האולחת בצמ  
65.8  81.0   בוט תואירב בצמ לש תיביטקייבוס הכרעה  
41.4  67.2   בוט אל תואירב בצמ לש תיביטקייבוס הכרעה  
42.6  52.1   דורי תישפנ תואירב בצמ  
59.8  79.0   דורי אל תישפנ תואירב בצמ  
17.1  28.2  ב  לבגומ   ADL  
59.6  78.6   ב לבגומ אל   ADL  
47.6  70.4    ומנ די קזוח לעב  
62.6  78.5   הובג די קזוח לעב  
46.2  65.1   רתי תנמשהמ לבוס  
59.7  77.4   רתי תנמשהמ לבוס אל  
  
 
 